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Editorial
Hoy el Decanato de Administración y Contaduría de la Universidad
Centroccidental LisandroAlvarado se llena de júbilo ante la presentación de
un nuevo órgano divulgativo del acontecer de la investigación: la revista
Gestión y Gerencia. El mismo crecimiento numérico de docentes
incorporados y atraídos hacia tal actividad, los planes expresos del Consejo
de Investigación de nuestro Decanato de incluir para antes del 2.010 la
publicación de una segunda revista científica y la necesidad de ampliar y
complementar la difusión que en el área de las ciencias sociales se viene
generando por intermedio de otras publicaciones, constituyeron en esencia
la razón de ser de este instrumento.Así nace “Gestión y Gerencia”, centrada
en la aceptación de ensayos e investigaciones de corte empírico que generen
conocimiento, aporten soluciones y sean susceptibles de aplicabilidad en
materia organizativa.
En estas primeras ediciones, deberán hacerse ajustes. Bien sabemos porque
así lo enseñamos, que suelen hacerse correcciones luego de colocar las ideas
en papel y eso haremos con seguridad en los próximos meses. Trabajamos
actualmente dando los últimos pasos en aquellas áreas que sentimos deben
fortalecerse. En este primer número, se flexibiliza la forma de presentación
de los trabajos derivado a limitantes organizativas, pero ya para la siguiente
edición, esperamos estar más ajustados a la normativa estipulada la cual
deberá ser de estricto cumplimiento para darle cabida a las respectivas
investigaciones. Los miembros académicos, técnicos y administrativos de
la revista y el cuerpo de árbitros velarán porque la calidad de los artículos en
términos de forma y contenido se ajusten a los principios rectores de este
órgano divulgativo.
Quienes nos involucramos directamente con la publicación de esta revista
nos sentimos agradecidos con aquellas personas e instituciones que interna
y externamente nos apoyaron y patrocinaron para constituirnos como
órgano de difusión del saber, entendiendo que nuestro crecimiento, madurez
y consolidación estará en consonancia con la disposición, constancia,
objetividad y calidad de la labor que desempeñemos, para lo cual no sólo
nos comprometemos a cumplir con tales preceptos, sino que estamos
abiertos a sugerencias que de manera constructiva permitan enriquecer la
labor.
De igual manera, hacemos extensiva la invitación a todos los investigadores
y profesionales que deseen aportar sus experiencias y conocimientos en este
espacio, con miras a darle expresión a sus planteamientos y hacerlos de
naturaleza pública como vía de divulgación del respectivo saber.
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